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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pengolahan 
data secara statistik maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) 
yang menghasilkan jumlah sel hepatosit nekrosis paling sedikit 
(1,30±0,42) dan persentase perbaikan paling tinggi (64,38%) pada 
tikus putih yang telah diinduksi aloksan yaitu pada kelompok ekstrak 
etanol daun kembang bulan dengan dosis 100 mg/kgBB. 
2. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) 
yang memiliki efek terhadap jumlah sel monosit yang optimal dari 
hari ke-1, hari ke-3 dan hari ke-7 pada tikus putih yang telah 
diinduksi aloksan adalah kelompok ekstrak etanol daun kembang 
bulan hari ke-3 dengan dosis 100 mg/kgBB (487,50 sel/mm3). 
3. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) 
yang mempunyai efek terhadap kadar kolesterol total darah pada 
tikus putih yang diinduksi aloksan yaitu pada kelompok ekstrak 
etanol daun kembang bulan dengan dosis 200 mg/kgBB yaitu 109,00 
mg/dL dibandingkan dengan ekstrak etanol daun kembang bulan 







5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: 
1. Kerusakan jaringan hepar pada tikus diabetes selain nekrosis, 
misalnya seperti sel yang mengalami radang, degenerasi hidropis dan 
degenerasi lemak atau degenerasi parenkimatosa. 
2. Bagian sel leukosit selain sel monosit seperti sel makrofag pada tikus 
putih diabetes yang diberikan ekstrak etanol daun kembang bulan 
dengan dosis yang sama untuk melihat pengaruh yang optimal 
terhadap pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan, dikarenakan 
sel makrofag merupakan bentuk diferensiasi dari sel monosit. 
3. Uji toksisitas ekstrak etanol daun kembang bulan dengan dosis lebih 
200 mg/kgBB untuk melihat pengaruh terhadap sel monosit dan sel 
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